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ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<004-1-00-g> dörbedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 





















> ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤ





<004-1-01-g> tariyalang-un γarulta bodas-i nem
egdegülkü ucir-dur 
m























> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠥ
ᠭᠡ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-1-02-g> belgelekü (beleglekü) üge. [γar bičim











> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 





> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠢ ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠲᠣᠬᠢᠶᠤᠤ 
(ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-1-04-g> nibbun (yapun)-u yerüngkei yam
un-u sayid-i soliǰu qalaγsan 


























ongγul-ača nibbun (yapun)-dur ed kereglegün-ü 
bayidal-i  üǰen suralčiqu (suralčaqu) bülküm


























<004-1-06-g> tai ulus-un udq-a surtaγun (surtaqun)-u ǰurγan-u ded yeke 




















ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠲᠣᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-1-07-g> adsiy-a-yi m
anduγulqu m
orin-u qural-i tokiyuu (toukyo)-tur 











































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-1-08-g> m
ads oka kem
ekü nibbun (yapun)-u γadaγsi qarilčaqu sayid, 
itariy-a (itali) ulus-un terigülegči sayid m
üsürini luγ-a aγulǰin kelelčigsen 













































an) tögürig ǰoγus qadaγlaqu 
(qadaγalaqu) γabiy-a bütüged, tus ǰil-dür arban nigen büm
 (bom
) tögürig 



































ads oka γadaγadu yabudal-un terigülegči sayid rom
a-yin 
ǰüg m
































un-u tusiyaltan-i soliǰu 































<004-1-12-g> nibbun (yapun) m
ongγul čirig (čerig)-ün deyilen (deyilün) 









































) ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦ
ᠷ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<004-1-13-g> ǰiyang ǰiyei ši kiged dum
dadu ulus-un öb (eb) qam
tu nam
-un 







































 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-2-02-g> m
an-u m



















 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
























 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠡᠬᠢ) ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠨ (ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ) ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ 
ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠤ᠂ [ᠲᠠᠢ ᠺᠠᠨᠭ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-2-04-g> dörbed qosiγu-u qar-a dam
baγ-a (tam
aki)-yi čaγaǰilan 














































idural-i sayiǰiraγulqu qural-un surγal 
köm

























 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 



























 ᠯᠤᠨᠭ ᠵᠢᠶᠡᠨᠭ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠴᠦ
ᠸᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠬᠤ 
(ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠯᠤᠨᠭ ᠵᠢᠶᠡᠨᠭ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





teǰigebüri-yi aralǰiqu (aralǰaqu) γaǰar-i bayiγuluγsan anu. [lüng ǰiyang 
m





























 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ






ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ (ᠬᠠᠯᠠᠨ) 
ᠥ
ᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ




telgeregülküi-yin tula, bayantal-a-yin tariyalang-un aǰil-un surγaγuli-yi 
ulus-un arad-un öndür ǰerge-yin surγaγuli-yi qalun (qalan) ögertegülügsen 
























































 ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ
ᠪᠳᠡᠯ  ᠢ 
ᠲᠤᠯᠤᠨ (ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ) ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ




<004-2-09-g> ǰin ǰü m
uǰi-yin ǰakiruγan-u ǰegeli siyan qosiγun-u daruγ-a-yin 
33 
qural ǰöbdel-i dolun (doluγan)-u edür-eče ekilen negegen yabuγulqu anu.  






























 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠹᠢᠨᠭ᠍ᠹᠦ᠋ ᠠ




ᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<004-3-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin qaγučin barγu qosiγu-u daruγ-a 
fingfü abuγai-yin γabiy-a bütüm
ǰi, yeke süidkel γarγaǰu m
ongγul udq-a-yin 
sayin bičig-i darum






























 ᠪᠡᠶ ᠠ ᠥ





ᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<004-3-02-> bey-e önggeregsen nigedüger γabiy-a tem
deg kürtegsen küi fü 




















 ᠰᠢᠨ ᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ






ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-3-03-g> sin-e m
ongγul-i bayiγulqu ündüsün γaǰar, m
anǰuur-un 
m
ongγul arad-un aǰil üiledbüri-yin surγaγuli. [m
anǰuur-un tendeki 
sedkül-ün nökür-eče iregsen čim
















































 ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠣ




ᠴᠢᠷ )᠂ [ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-3-04-g> tabin ǰirγuγan nasutai kögsin ebügen čirig (čerig)-tür oruqu 




























 ᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯᠳᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠ
ᠨᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ 
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ




<004-3-05-g> ken-eče ču qalaγun sedkiltei bisiü,  nibbun (yapun) baγsi anu 
m





























 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ)᠂ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-3-06-g> qarbin qota-yin sonin učar (učir), köke ger-i bayiγuluγsan 


























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠬᠢᠶᠦᠦᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠤ
ᠨᠭ ᠢ
ᠨᠭ ᠰᠥ
ᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠥ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ 
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠣᠮ ᠤ
ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠵᠤ ᠥ
ᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-3-07-g> nibbun (yapun)-u kiyuutu-yin či ung ing söm
-e-dür suruγči 
m
inü nasutai eke-yin tula nom












































ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠭᠡᠳ
 ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ 
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢ
ᠨᠤ᠂ 
<004-4-02-g> köke qota-dur ǰalaγus-un bolbasural-un γaǰar-i bayiγuluγsan 
böged čikiraγ baγatur m









































ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-4-03-g> örtege önggerekü üyes uγtun ireged niγur učiraǰu (učaraǰu) 
darui m















































<004-4-04-g> surγaγuli-dur oruy-a kem

































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
















 ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [2] 
<004-4-06-g> ǰegün tib-ün erten-ü erdem
ten-ü bey-e-ben qadaγuǰil 





















 ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠤ
ᠷᠢᠳ
ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨᠳᠦᠷ 











ongγul uγsaγatan arad-i dakin sayiǰiraγuluy-a kem
ebesü, 
uridčilan tegündür qour bolǰu bayiqu ebedčin-ü ündüsü-yi usadγan 


























ᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠢᠬᠤᠢ (ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤᠢ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠯ᠂ 











 ᠬᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<004-4-09-g> ger tingkim
-un surγal köm


















 ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯ (ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ) ᠮᠥ
ᠨ ᠠ᠂ 














 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<004-5-01-g> m







 ᠮᠣᠷᠢ (ᠮᠤᠷᠢᠨ) ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠵᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<004-5-02-g> m
ori (m
















[ᠲᠤᠤᠬᠢᠶᠤᠤ  (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<004-5-03-g> m
al teǰigebüri-yi burduqu yaγum
-a-yi urγuγulqu-bar 
m


































ün-ü γar-iyar ončuγai (ončaγai) m
ongγul-un γaǰar-i 
























 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ 
ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<004-5-05-g> ene ǰil-eče qoyisi tabun sarayin nigen-ü edür-i m
ori 

































ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠵᠠᠮ᠂ [2 ] 
<004-5-07-g> edüge-yin üliger, sin-e ǰam

















ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠠᠳ
ᠬᠠᠭᠴᠢ (ᠲᠤᠳᠤᠳ
ᠬᠠᠭᠴᠢ) ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 
<004-6-01-g> m

















ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 






















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 














<004-7-02-g> ulus-un čirig (čerig) kiged m













 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 

























 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<004-7-05-g> kiǰaγar -i qam









> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 








> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 








 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [2] 
<004-7-08-g> nibbun (yapun) m

























 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠤᠨ 《
ᠴᠠᠷᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤ》  ᠢᠢᠨ 
ᠬᠦ
ᠷᠳᠦ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠦ
ᠪᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<004-8-02-g> baγ-a üliger, edüge-yin yirtinčü-dü m
asi čiqula bolqu kom
un 
{čarsu m





































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ  ᠳᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡᠨ᠂ 
<004-8-03-g> arad-un am
idural-un ǰurγan-u orčiγulun ǰokiyaγči tüsim
el 
ǰirum
tu abuγai-ača köke tuγ kem























 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠤ (ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ)᠂ 
<004-8-04-g> m










 ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠠᠨᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ 





































 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 































<004-8-10-g> asaγučilaqu ger. 
<004-8-10-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
 
